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LIVESTOCK INVENTORY VALUES: Fatm invrntory value of specified sp&ies of livestock, Illlnols, by countlcs. 
fnuunry 1, 1963 
District 
and 
County 
All cattle L/ Mtlk cows 21 Hogs Stock sheep Chickens Total 
Dollars Dollars Dollars 
Northwest 
Bureau 
Carroll 
Henry 
JeoeeDilViW 
Merccr 
ORlC 
Putnam 
Rock Island 
s tepllrllson 
Whitrsitlr 
W  Innch.lur, 
District 
14,709,500 
13,330.400 
17, 108,800 
1i,868,900 
11,802,OOO 
8.583.500 
l8.603.300 
2,472,500 
5,265,900 
i6,732,400 
16,842,500 
10,338,OOO 
147,657,700 
2,529,200 
3.800.900 
1.812.100 
Dollars Dolla n Dollarc 
8,386,800 148,700 182,800 
4,255,400 66,200 162,300 
12,079,300 158,200 246,300 
3.441.300 110,900 137.400 
3,631,900 143,300 164,600 
6.761.400 110,900 61,300 
4,694,300 140,600 191,900 
1,001,800 27,000 18.200 
3,692,500 105,500 92,000 
5,196,600 106,800 206,600 
6,885,500 59,500 219,100 
2,566,500 100,100 127,100 
62.593.300 1.277.700 1, Rot), 600 
23.427.800 
17; 814,300 
29,S!J2,600 
15,558,500 
f5,741,800 
15,517.lOO 
23,630,lOO 
3.519.500 
9,155) 900 
22.242.400 
24,006.600 
13,131,700 
213,338,300 
Northcact 
-FiGF-- 
cook 
De Knlh 
DU l’iIC< 
Grundy 
Kane 
Kendnli 
Lake 
La Snllv 
Mctkliry 
Will 
Di5tirc.t 
West 
Tzitns 
rltowr1 
Fill ton 
H~lncock 
llcntlcrsoll 
Knox 
McDonough 
Scllllyler 
Warren 
District 
Central 
Dct 
Logan 
MC Lean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
Ealt 
zdmpaign 
Iroquois 
Kankakee 
Livings ton 
Pia tt 
Vermilion 
Dirtrict 
6; 077; 000 
2,408,700 
662,900 
4,618,500 
331,500 
i, 082,800 
9,789.500 
4,132,400 
4,088,200 
41,323,700 
8,042,OOO 4,458,OOO 1,351,700 50,900 75,900 
2,169,700 948,500 503,000 12,700 150.500 
17,209,700 1.944,400 5,709,300 154,100 
2.079.700 
192,600 
924,800 302,400 12,700 
3,252,500 
115,300 
995.900 645,000 
l4,368,400 
69,300 100,400 
5.169,400 1,712,800 48,100 
5.782.100 
149,200 
711,400 2,018,300 73,500 118,000 
3,364,800 1,944,500 404,300 31,100 204,800 
13,868,500 2,134,lOO 4,780,400 
13; 700,500 
312,400 248,200 
9,200,500 1,472,lOO 43,800 
5,797,900 
183,100 
2.466.100 1,271,500 79,100 325,600 
89,635,800 30,897,600 20,170,800 887,790 1,863,500 
8,191,lOO 1,811,700 
2,532,900 286,100 
8,347,900 724,700 
8,368,400 972,600 
4,756,700 343,300 
10,776,OOO 839,100 
7,496,100 514,900 
3.406.000 343,300 
9,190,900 457,700 
63,066.OOO 6.293.400 
;* I;;, ;;; 
4; 873; 700 
4,798,900 
3.108,OOO 
6.257.400 
4,223,300 
2,111,600 
5,950,200 
38,386,900 
98,200 128,400 13.831.000 
33,700 25,500 4.241.600 
120,700 91,600 
147,300 
13,433,DOO 
90,700 13,405,300 
92,600 29,300 7,986,600 
153,000 109,600 17.296,OOO 
123,500 51,900 11.894,800 
56,100 42,600 6,616,200 
115,100 53,800 16,310,000 
940,200 623,300 103,015,400 
3,029,400 310,300 
5,198,900 579,200 
13,945,300 1.820,300 
3,175,400 248,200 
4.478.300 455,100 
2,807,400 310,300 
3,481,400 124,100 
f&502,600 827,400 
3,923,400 455,100 
6,069,400 1,158,400, 
7,049,lOO 889,500 
58,660,600 7,177,900 
1.097.600 58,000 29,000 
1,680,000 118,700 88,100 
5,016,600 267,200 225,200 
793,200 65,000 64,700 
1,981,500 83,400 71,400 
886,800 29,700 61,300 
1,492,700 43,800 27,900 
3,008,800 94,700 72,600 
2,543,400 60,800 30,100 
2.426.300 111,700 134,900 
2,402,900 149,800 
23,329,800 f, 082,800 
151,700 
956,800 
5,849,800 781,000 
4,004,400 607,400 
9,124,600 1,822,400 
4,063,300 1,388,500 
9,851,800 1,800,700 
3,047,lOO 238,600 
5.692.800 650,800 
41,633,800 7,289,400 
1,569,700 151,500 
1.267.400 
159,800 
105,600 154,100 
2,090,100 181,200 427,600 
1,000,000 68,300 141,800 
2.479.600 240,600 572,700 
857,600 75,700 46,100 
1.857.500 150,000 130,500 
11,121,900 972,800 1,632,600 
9,520,SOo 
2‘835,900 
23,265,700 
2,.510,100 
4.067.200 
16,278,500 
7,991) 900 
4,005,000 
19,209,500 
15,399.500 
7,474,ooo 
112,557,800 
4,214,OOO 
7.085.700 
l9,454,300 
4,098,300 , 
6,614,600 
3,785,200 
5.045.800 
8.678.600 
6,567,700 
8,742,300 
9,753,600 
84,030,OOO 
7,730,800 
5,531,400 
11,823,500. 
5.273.400 
13,144,700 
4,026,500 . 
7.830.800 
55,361,lOO 
Continued -‘. 
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LIVESTOCK INVENTORY VALt!ES: Farm inventory value of specified species of livestock, Il!inols, by counties, 
January 1, 1963, - continued 
r 
All cattle I/ Miik cows 2/ HOP’ Stock sheep Chickens Total 
Dollar8 Dollars Dollars Dollars Dollars Dollan 
West southwest 
Bond 
Ca lhutm 
casr 
Christian ’ 
Greene 
Jersey 
Mncoupin 
Madison 
Mon taornery 
tvlot~an 
P/h 
Sangamon 
Scott 
District 
Em southeast 
Clark 
Clay 
Colas 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Eff lngham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
AIexander 
Clinton 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Will iamron 
District 
Southeaat 
Edwards 
Franklin 
Galla tin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Mauac 
pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
White 
Disulct 
1(884,400 149,800 1,068,700 25,600 61,900 2,640,600 
1,957,200 199,800 756,500 21,800 44.200 2,779,700 
I, 192,600 66,600 667,600 11,500 25,600 1,897,500 
1,730,100 183,100 774,300 25,600 56,600 2,586,600 
743,100 50,000 124,400 7,700 14,100 889,300 
3,06O,800 449,500 1,254.lOO 43,500 74,200 4,432,600 
1,984,900 66,600 604,200 6,400 28,300 2.623.800 
1,457,ooo 83,300 266,900 24,300 18,600 1,758,800 
1,564,lOO 66,600 614,300 6,400 49,500 2,234,300 
1,317,100 116,600 624,500 16,700, 23,000 1,981.300 
4,171,300 632,800 1,210,QOO 66,600 122,000 5,570,800 
1.832.900 149,800 944,400 34,600 46,000 2,857,900 
22,695,700 2,114,500 8,902,800 290,700 564,000 32,453,200 
ILLlNOPi 564,876,OOO 123,906,OOO 225,579,OOO 7,234,OOO 11,544,ooo 809,233,OOO 
;I ;;;*g 
3: 014: 600 
4,038,3OO 
;, ;;;* 3;; 
8: 768; 400 
6,203,300 
5,790,900 
6,042,500 
8,566,700 
6,327,700 
,~l, 935,500 
64.978.100 
3,109,900 
2.361.300 
2,422,lOO 
2,672,700 
2,180,000 
2,011,400 
3.952.400 
4,135,500 
4,288,200 
2,874,100 
1,479,500 
3,261,500 
1,799,300 
2,505,200 
5,031,600 
44,084,700 
555,800 
5.230.100 
2,836,400 
1.760.200 
1.606,000 
2,647,400 
1.423.100 
5,066,900 
3,423,5OO 
2,229.900 
4.233.900 
1‘448,400 
32,463,600 
1,246,400 
194,800 
155,800 
428,500 
603,700 
467,400 
1,285,300 
2,356,400 
1,285,300 
311,600 
662,100 
623,200 
77,900 
9,698,400 
;, fg, !J; 
$ g: ;;; 
3: 941: 000 
1,845,900 
3,907,800 
1.632.800 
2,416,lOO 
3,337,700 
6,891,200 
3.622.700 
1,599,600 
35,515,900 
30,400 
25,100. 
2 ix: 
44: 900 
17,200 
115,000 
42,300 
83,200 
1;:. yJ; 
117: 600 
31,700 
767,700 
84,900 5,042, SO0 
48,200 3,101,500 
79,100 4,606,SOO 
91,600 6,040,700 
60,800 10,183,600 
50,200 5.094.600 
137,900 12,929,lOO 
212,200 8,090,600 
208,300 R, 498,500 
66,900 9,537,500 
78,100 15,610,000 
256,500 10,324,500 
24,100 3,590,900 
1,388,800 fO2,650,500 
415,100 1,726,200 65,100 89,700 4,990.900 
415,100 879,700 45,500 89,700 3.376.200 
226,400 1,169,300 51,600 38,400 3,681,300 
339,700 1.149.900 45,500 70,000 3.938.100 
358, SO0 998,200 27,000 67,400 3,27’2,600 
339,700 912,800 44,300 59,800 3.028.300 
471.700 1.897,200 104,500 78,600 6,032,700 
1,490,700 912,800 41,800 158,000 5,246,lOO 
1,094,400 1,251,QOO 75,000 168,000 5,773,lOO 
566,100 1,489,lOO 56,500 130,600 4,550,300 
132,100 678,400 23,400 37.600 2, ZlR, 900 
641,600 879,700 55,300 90,500 4,287,OOO 
339.600 559,800 39,300 42,700 2,441,lOO 
471,700 711,500 32,000 92,200 3‘340,900 
1,226,500 I, 709,700 104,500 ff2,eoo 6,93R, 000 
8,528,900 16,926,lOO 811,300 1,295,400 63,117,500 
40,200 77,400 2,700 14,500 650.400 
3,092,300 974,600 19,200 266,200 6,490,lOO 
562,200 768,400 8,200 73,300 3,688,300 
200,800 389,300 8,200 24,100 2,181,ROO 
562,200 1.070,000 41) 200 182,300 2,899,500 
522,190 595,600 17,800 98,400 3,359,200 
241,000 319,700 1,400 28,000 1,772.200 
1,747,ooo 1,268,600 20,600 170,700 6,526,800 
983,900 1,304,700 48,000 241,100 5,017,300 
481,900 518,300 6,Q00 45.300 2,800,400 
2,008,OOO 992,700 22,000 232,400 5,481,OOO 
140,600 353,200 6,900 33,700 1,842,200 
10,582,200 8,632,500 203,100 1,410,000 42,709,200 
&/ Including milk cows. 21 Cowr and heifers two years old and over kept for milk. 
LIVESTOCK INVENTORY VALUES: Farm inventory value of specified species of livestock, Illinois, by counties, 
1 fanuarv 1. 1964 
District 
and All cattle iJ Milk cows 2/ Hogs Stock sheep Chickens Total 
County 
* 
Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars 
Northwrst 
Bureau 
e am011 
Henry 
Jo Davlc*%< 
LCP 
MfKf?r 
Ogle 
Putnam 
Rock Island 
Stephrnson 
Whitcsidp 
WiNIrhngo 
District 
Norttlenst 
Boonr 
Cook 
De Kdh 
Du P~gr 
Grundy 
Kane 
Kendrill 
Lake 
Ln Salle 
McHcnry 
Will 
Distdct 
West 
Tarns 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warten 
Mstrlct 
Central 
Det 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
7!l iampaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakce 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
13,553,400 2,150,800 7,124,800 
!2,495,400 3,336,700 3,615,500 
~16,087,500 1,628,200 10, 163,400 
11,043,oOO 5,547,800 2,671,800 
10,856,900 2,030,200 3,091,800 
7,695,lOO 562,800 5,710,400 
16,710,200 3,899,500 3,982,300 
1,812,700 301, SC0 837,500 
5,206,300 924,600 3,091,700 
16,035,400 9,326,700 4,W6,100 
15,103,400 3,517,600 5,657,300 
9,577,600 3,819,100 2,148,100 
136,176,900 37,045,500 52,390,700 
124,400 144,200 20,946,800 
58,300 137,800 16,307,OOO 
120,500 200,300 26,571,700 
93,300 118,700 13,926,800 
129,500 130,400 14,208,600 
92,000 48,800 13,546,300 
123,100 151,600 20,967,200 
22, CGa 18,000 2,690,200 
92, ooo 74,200 8,464,200 
92, om 164,300 20,587,800 
58,300 190,800 21,009,800 
89,400 103,900 11,919,OOO 
1,094,800 1,483,oOO 191,145,400 
6,817,100 4,009,8OU 
I ) 754,200 762,700 
14,786,500 1,765,200 
1,392,400 675,600 
2,660, ooo 784,500 
12,489,700 4,772,SOU 
4,879,800 435,800 
2,875,400 1,525,500 
11,672,lOO 1,852,&O 
12,079,300 8,411,800 
5,042,100 2,222,800 
76,448,6OU 27,218,600 
1,163,500 39,700 66,500 8,086,800 
423,600 8,500 144,400 2, 330,700 
5,046,300 141,700 176,400 20,150,900 
282,400 8,500 94,600 1,777; 900 
475,900 63,800 85,600 3,285,300 
1,482,500 66,600 127,800 14,166,600 
$694,300 62,300 118,900 6,755,300 
405,300 29,700 166,100 3,476,500 
4,322,OOO 287,700 235,100 16,516,900 
1,323,OOO 38,300 144,400 13,585,OOO 
1,025,OOO 75,100 299,000 6,441,200 
17,643,8CQ 821,900 1,658,800 96,573,lOO 
7,519,400 1,558,300 4,669,800 77,800 114,100 
2,418,900 232,800 1,403,800 29,800 25,700 
7,818,500 591,100 4,050,600 95,900 77,000 
7,501,800 823,900 4,083,700 123,100 79,900 
4,318,400 268,700 2,677,600 80,300 33,300 
9,359,500 734,400 5,258,200 123,100 96,100 
$868,900 429,900 3,724,500 108,800 52,300 
3,147,700 268,700 1,732,300 50,500 36,100 
8,415,800 411,900 5,062,lOO 92,000 50,400 
57,368,900 5,319,700 32,662,600 781,300 564,900 
12,381,100 
3,878,200 
12,042,OOO 
11,788,500. 
7,109,600 
14.836.900 
10; 754; 500 
4.966.600 
13; 620; 300 
91,377,700 
2,635,400 252,200 931,600 
4,762,400 485,100 1,426,400 
12,263,200 1,513,500 4,240,600 
2,9 15,900 194,000 634,800 
4,075,900 388,100 1,646,OOO 
2,542,lOO 271,700 772,300 
3,132,500 97, ooo 1,308,200 
4,794,600 718,000 2,418,400 
3,524,0(X 388,100 2,198,700 
5,228, 100 950,800 2,140,800 
6,136,800 718,000 2,099,800 
52,010,900 5,976,500 19,817,600 
51,900 24,600 3,643,500 
99,800 82,400 6,371,OOO 
232,300 215,100 16,951,200 
58,800 64,200 3,673,700 
76,500 64,200 5,862,600 
24,600 51,300 3,390,300 
39,700 24,600 4,505,000 
82,000 68,500 7,363,500 
47,800 25,700 5,796,200 
84,700 120,900 / 7,574,500 
129,800 , 130,500 8,496,900 
927,900 872,000 73,628,400 
5,073,800 582,100 1,298,400 121,200 139,500 6,632,900 
,3,559,700 465,700 1,153,lOO 84,800 133,000 4,930,600 
8,322,8CQ 1,513,500 1,875,OOO 141,400 385,800 10,725,OOO 
3‘605,700 1,144,800 847,500 57,900 123,100 4,634,200 
9,006,800 1,397,lOO 2,153,400 184,400 500,200 11,844,800 
2,750,600 194,100 749,000 60,600 40,300 3,600,500 
5,102,200 562,700 1,537,400 117,100 103,500 6,860,200 
37,421,600 5,860,OOO 9,613,800 767,400 1,425,400 49,228,200 
Continued 
LIVESTOCK 1NVENTORY VALUES: Farm invcntoty value of specified species of livestock, Illinois, by counties, 
January I, 1964 - continued 
7 
All catuc II Milk cows 21 Hogs Stock sheep Chickens Total 
Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars 
west sollthwckt 
nom1 
C allmnn 
Ca!S 
c11rtstinn ’ 
Grrvnc 
Jcncy 
Macoupln 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
Pike 
Snngamon 
Scott 
District 
East Southeast 
Clark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Eff ingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
Alexanher 
Crinton 
Jackson 
J;orz 
P-Y 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Will iamson 
District 
Southeast 
Edwards 
Franklin 
Galiadn 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
Pow 
Saiine 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
1,623,800 122,600 899,600 18,900 58,200 
1,716,OOO 168,600 576,500 17,800 35,800 
1,135,300 61,300 547,ocKl 6,700 25,800 
1,650,700 137,900 606,100 18,900 49,100 
750,400 46,000 118,303 3,400 11,700 
2,804,400 367,800 1,062,300 32,300 60,700 
1,893,700 46,000 517,400 4,500 21,600 
1,404,600 76,600 257,600 17,800 15,000 
1,454,900 46,000 464,600 3,300 38,300 
1,258,200 91,900 538,500 14,500 20,800 
3,693,300 413,700 1,011,600 47,900 99,900 
1,700,900 107,300 783,500 25,600 39,900 
2 1,086,200 1,685,700 7,383,OOO 211,600 476,800 
ILLINOIS 513,162,OOO 
2,913,200 1,010,000 
1,7w,300 139,300 
2,759,900 121,900 
3,638,OOO 313,400 
5,938,900 470,200 
3,129,500 383,100 
8,036,600 i, 062,200 
5,538,700 I, 985,200 
5,347,800 975,200 
5,455,600 191,600 
8,154,OOO 505,000 
5,699,300 435,300 
I, 997,000 69,700 
60,337,800 7,662,lOO 
I, 674,600 
962,200 
1,364,600 
1,552,OOO 
3,444,ooo 
1,614,400 
3,38 1,600 
1,364,600 
2,047,ooo 
2,916,700 
6,113,200 
3,134,lOo 
1,459, so0 
31,028,500 
22,700 66,700 
21,500 41,500 
15,500 55,000 
53,800 64,000 
37,000 47,800 
IS,500 38,800 
95,600 111,800 
35,800 183,900 
71,700 183,000 
78,800 47,800 
62,100 68,500 
92, ooo 214,600 
27,500 19,800 
629,500 I, 143,200 
2,844,500 363,600 1,489,600 
2,402,200 329,000 798,000 
2,409,200 207,800 992,300 
2,553,900 294,300 1,052,400 
2,064,lOO 363,600 932, loo 
1,808,500 294,300 76 7,900 
3,828,200 415,500 1,626,OOO 
3,8R,OOO 1, 367,800 811,900 
3,898,800 986,900 1,112,500 
2,727,lOO 467,500 1,413,200 
1,361,800 103,900 601,400 
3,064,OOO 5 71,400 781,800 
1,675,OOO 242,400 497,300 
2,232,600 415,600 661,500 
4,643,300 1,090,800 1,505,700 
41,385,200 7,514,400 15,043,600 
50,300 77,000 4,461,400 
41,200 71,400 3,312,800 
50,300 35,300 3,487,fOO 
38,900 56,200 3,701,400 
26,300 54,600 3,077,lOO 
43,500 53, ooo 2,672,900 
92,600 60,200 5,607,OOO 
32,000 140,400 4,856,300 
70,900 136,400 5,218,600 
45,800 114,000 4,300,100 
20,600 28,100 2,011,900 
46,900 80,200 3,972,900 
33,200 33,700 2,239,200 
32,000 74,600 3, ooo, 700 
98,400 82,700 6,330,lOO 
722,900 1,097,800 58,249,500 
499,200 18,400 63,300 l,J@J 12,100 
4,982,800 2,853,400 893,803 15,100 268,200 
2,686,200 533,900 681,100 8,300 69,800 
1,779,900 165,700 380,100 6,900 20,500 
1,497,500 478,600 973,000 34,400 175,100 
2,608,OOO 478,600 529,500 12,400 86,600 
1,285,600 220,900 300,900 2,700 20,500 
4,804,700 I, 564,800 1,185,600 16,500 165,800 
3,331,lOO 846,800 1,178,900 42,700 241,200 
2,101,800 441,800 443,500 6,900 39,100 
3,917,500 1,822,500 957,100 17,900 211,400 
1,431,600 92,100 323,600 5,500 29,800 
30,925,900 9,517,500 7,910,400 170, 700 1,340,lOO 
107,8CO,OOO 193,494,oOO 6,128,OOO 10,062,OOO 
4,677,200 
2, 754,500 
4,195,ooo 
5,307,800 
9.467,700 
4,798; 200 
11.625.600 
7; 123; 000 
7.649.500 
8; 498; 900 
14.397.800 
9; 140; 000 
3,503,800 
93,139,ooo 
576,000 
6,159,900 
3,445,400 
2,187,400 
2,680,OOO 
3.236.500 
1; 609; 700 
6.172.600 
4; 793; 900 
2,591,300 
5,103,900 
1,790,500 
40,347,lOO 
2,600,500 
2,346,100 
1,714,800 
2, 324,800 
883.800 
3,959; 700 
2.437.200 
1; 695; 000 
1,961,lOO 
1,832,OOO 
4,852, 700 
2,549,900 
29,157,600 
722,846,OOO 
l-1 Including milk cows. 21 Cows and heifers two years old and over kept for milk. 
LIVESTOCK INVENTORY VALUES: Farm inventory value of specified species of livestock, Illinois, by counties, 
Dollars Dollars Dollars Dollars 
Northwest 
Bureau 
C MTOl!  
ge!Lrv 
Mercer 
Ogle 
Putnam 
Rock lslnnd 
Stephrnson 
whi tefiidr 
Winnebngo 
District 
12,702,500 
11,740,200 
15,lI3,400 
10,736,600 
10,069,200 
7,140, 700 
15,606,400 
1,702,ioO 
4,871,4(X 
IS, 840,100 
14,352,600 
9,191,400 
lW,O66,600 
Dollars 
2,136,600 
3,351,500 
I, 633,900 
5,613,8OO 
1,990,ooo 
523,700 
3,770,500 
293,300 
879,800 
9,447,200 
3 ) 477,200 
3,812,400 
36,929,900 
3,862,200 
636,400 
1,667,800 
570,600 
746,100 
4,6 30,300 
395, ooo 
1,404,500 
1,711,700 
8,119,500 
2,128,600 
25,872,700 
1,396,500 
209,500 
506,2OJO 
715,700 
226,900 
680,800 
366,600 
226,900 
366,600 
4,695,700 
203,000 
424,400 
1,273,300 
166,100 
332,200 
221,400 
92,300 
608,900 
332,200 
793,500 
608,900 
5,056,200 
7,160,OOO 
3,580,OOO 
10, 116,500 
2,543,400 
3,112,4OO 
5,655,800 
3,943,7QO 
831,300 
3,060,400 
4,203,500 
.5,603,800 
2,075,800 
51,886,600 
123,600 145,500 20,131,600 
58,400 140,800 
118,100 
IS, 519,400 
209,500 25,557,500 
91,000 130,400 13,501,400 
130,400 138,500 13,450,500 
89,600 52,400 12,938,5(X 
123,600 152,500 19,826,200 
20,400 18,600 2,572,400 
92,300 79,200 8,103,300 
91,000 166,400 20,301,000 
61,100 215,300 20,232,800 
91,ooo 102 ) 400 11,460,6OO 
1,090,500 1,551,500 183,595,2(X) 
Northeast 
-l!Giz- 
Cook 
De Kalh 
Du Pagr 
Crundy 
Kane 
Kendall 
ERkC 
La Salle 
McHcnry 
Will 
District 
b,436,800 
1,530,500 
13,442,OOO 
1,152,300 
2,383,500 
11,524,600 
4,434, 700 
2,718,700 
10,491,200 
11,631,300 
4,692,400 
70,438,OOO 
1,106,900 39,400 69,200 7,652,300 
386,100 7,300 157,300 2,081,2(X 
4,827,300 142,900 189,900 18,602,lOO 
234,900 8,800 82,700 1,478,700 
418,500 64,200 84,100 
1,374,200 
2,950,300 
I, 592,900 
67,100 124,800 13,090,700 
62,700 145, loo 6,235,400 
386,100 30,600 
4,190,200 
154,600 3,290, ooo 
291,700 259,000 15,232,100 
1,290,500 36,500 131,600 13,089,900 
955,700 77,300 328,200 6,053,600 
16,763,300 828,500 1,726,500 89,756,300 
West 
-KBams 
Brown 
F&on 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
SchuyPer 
Warren 
Diirtlkt 
7,043,oal 
2,346,300 
7,237,700 
6,849,400 
3,991,200 
8,630,200 
6,356,300 
2,961,600 
7,751,400 
53,167,lOO 
4,640,700 
i, 344,800 
80,200 107,700 11,871,600 
33,600 27,900 3,752,6OO 
3,937,700 100,600 70,200 11,346,200 
4,031,900 132,700 75,000 11,089,OOO 
2,656,500 86,100 37,500 6,771,300 
5,122,lOO 131,300 86,500 13,970,lOO 
3,680,500 118,200 60,600 
1,663,200 
10,215,600 
55,400 31,700 4,711,900 
4,928,500 97,700 53,900 12,831,500 
32,005,900 835,800 551,000 86,559,800 
Central 
Det 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tarewell 
Woodford 
District 
2,240,200 
4,188,700 
10,650,900 
2,524,300 
3,543, oal 
2,247,500 
2,760,500 
4,085,400 
3,066,900 
4,546,800 
5,336,500 
45,190,700 
901,500 
1,392,500 
55,000 21,300 
102,400 86, loo 
4,200,900 244,700 234,900 
628,700 62,700 
1,628,900 
66,900 
79,500 61,600 
745,600 24,500 46,800 
1,314,600 42,800 23,400 
2,356,400 87,200 74,400 
2,179,700 48,900 24,400 
2,158,900 87,200 119,000 
2,119,900 137,600 122,200 
19,627,600 972,500 881,000 
3,218,OOU 
5.769.700 
15; 331; 400 
3,282,600 _ z 
5,313,oOO 
3,064,400 
4,141,300 
6,603,400 
5,319,900 
6,911,900 
7,716,200 
66,671,800 
East 
Xmpaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
4,322,OOO 479,800 1,300,600 119,700 149,400 
3,034,300 387,500 1,194,600 83,100 137,300 
7,219,900 1,328,600 1,912,500 136,600 427,500 
3,109,700 996,500 834,400 57,700 127,500 
7,952,300 1,217,900 2,203,900 178,900 
2,375,300 166,100 
521,000 
747,000 60,600 51,000 
4,375,300 479,800 1,515,200 112,700 97,200 
32,388,800 5,056,200 9,708,2(X 749,300 I, 510,900 
5,891,700 
4,449,300 
9,696,500 
4,129,300 
10,856,lOO 
3,233,900 - 
6,100,400 
44,357,200 
Continued ,, 
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LIVESTOCK INVENTORY VALUES: Farm inventory value of specified species of livestock, IIIinois, by counties, 
nued 
District 
and 
coclllly 
Dollars 
Stock sheep 
I 
Dollars Dollars Dollars 
West Southwest 
Bond 
c nlhoun 
Cass 
Christian a 
Grrcne 
Jcrscy 
. Mncoupin 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
Pike- 
Sangamon 
Scott 
District 
2,651,9OO 915,700 1,749,8OO 22,600 61,900 4,486,2OO 
1,478,4OO 101,7OO 937,300 22,6OO 41,900 2,480,200 
2,331,100 101,700 1,375,4OO 13,800 47,400 3,767,7OO 
3,103,300 288,300 I, 5OO,200 52,800 52,800 4,709, loo 
5,300,3OcJ 440,900 3,499,6OO 37,700 46,500 8,884,lOO 
2,780,7OO 356,100 I, 655,600 15, loo 33,700 4,485,lOO 
6,945,900 966,600 3,374,8OO 95,600 104,700 10,521,000 
4,851,8OO 1,831,4OO i, 342,300 37,700 185,800 6,417,600 
4,631,7OO 881,800 2,030, ooo 71,700 188,600 6,922,OOO 
4,690,OOO 169,600 2,936,7OO WOO0 46,500 7,751,200 
7,139,3OO 440,900 6,247,8OO 62,900 68,300 13,518,300 
4,821,SOO 373,000 3,125,2OO 90,600 212,200 8,249,500 
1,766,6OO 50,900 1,%9,6OO 27,700 15,sOO 3,279,4OO 
52,492,5OO 6,918,600 31,244,3OO 628,800 I, 105,800 85,471,400 
2,416,8OO 
2,136,OOO 
2,133,3OO 
2,194,7OO 
I, 782,100 
1,533,4Oo 
3,290, ooo 
3,400, loo 
3,426,900 
2,352,200 
1,160,200 
2,660,Ooo 
1,4O7,000 
1,902,300 
3,993,ooo 
35, 788,000 
310,800 
294,500 
179,900 
261,700 
327,200 
261,700 
359,900 
1,243,300 
883.400 
1,507,8OO 51,900 
822,700 43,500 
975,500 54,300 
1,082,SOO 38,600 
960,200 27,800 
761,600 45,900 
1,614,8OO 96,600 
807,400 32,600 
1,143,60O 76,000 
I, 495, loo 47,100 
624,000 20,500 
776,900 47,100 
489,000 35,000 
685,200 33,800 
1,495, loo lO6,200 
15,241,4OO 756,900 
82,600 
68,000 
37,800 
54,200 
55,100 
52; 500 
54.200 
158; 300 
134,200 
409;ooo 
81.800 
129; 900 
31.800 
523; 500 
196,300 
376,200 
981,500 
6,690,700 
86; 900 
34,400 
73,100 
93,800 
1,146,8OO 
4,059,lOO 
3,070,200 
3,200,900 
3,37O,OOo 
2,825,2OO 
2,393,400 
5,055,600 
4,398,400 
4,780,700 
4,024,300 
1,836,500 
3,570,900 
I, 965,480 
2,694,400 
5,688,lOO 
52,933,100 
369,400 17,500 56,200 1,500 
4,397,400 2,6 18,400 916,900 13,100 
2,242,700 453,900 674,900 7,300 
1,517,900 139,600 410,800 7,300 
1,257,500 436,400 983,000 30,600 
2,215,4OO 436,400 530,600 11,700 
l,OSO,lOO 209,500 313,000 1,500 
4,141,lOO 1,413,900 1,215,2OO 14,600 
2,883,600 733,100 I, 176, 100 37,900 
1,801,4OO 384,000 449,900 5,800 
3,396,2OO 1,675,800 990,300 16,000 
1,205,8OO 52,400 330, loo 4,400 26,478,500 8,570,900 8,047,OOO 151,700 
11,400 
301,600 
72,300 
14,300 
192.200 
8 1; 800 
17.100 
180; 800 
275,900 
39,000 
221; 700 
28.500 
1,436; 600 
438,500 
5,629,OOO 
2,997,200 
I, 950,300 
2,463,300 
2,839,500 
1,381,700 
5,551,700 
4,373,500 
2,296,lOO 
4,624,200 
1,568,800 
36,113,800 
1,540,9OO 119,700 
1,565,OOO 164,600 
1,055,700 59,800 
1,551,200 119,700 
735,300 29,900 
2,580,200 329,200 
1,772,600 29,900 
1,330,000 74,800 
I, 362,300 44,900 
1,179,OOo 89,800 
3,413,500 374,100 
1,588,lOO 104,700 
19,673,800 1,541,lOO 
942, ooo 
585.800 34; 000 
28.300 
124; 200 
I, 110,700 
555.400 
276; 500 
478,000 
578,800 
1,063,8O0 
.817; 800 
7,711,7OO 
18,900 
17,600 
6,300 
18,900 
2,500 
32,700 
5,OOO 
16,300 
2,500 
15,100 
47,800 
26,400 
210,000 
60.700 
562; 400 
616.300 48,600 
10,sOO 
55,900 
18,600 
13,800 
34, ooo 
20,300 
89,900 
41,300 
455,900 
2,562,5OO 
2,202,400 
1,652,7OO 
2,235,OOO 
872.500 
3,779; 500 
2,351,6OO 
I, 636,600 
1,876,8OO 
1,793,2OO 
4,615,OOO 
2,473,6OO 
28,051,4OO 
464,684,OOO 101,332,OOO 192,236,OOO 6,224,OOO 10,366,OOO 673,510,OOO 
East Southeast 
Clark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Williamson 
District 
Southeast 
-s!zKzz 
Franklin 
Gellatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
F&e 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
ILLINOIS 
, 
f/ Including milk cows. 21 Cows and heifers two years old and over kept for milk. 
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EIVESTOCK fNVF.NTORY: Numhcr of sptrlficd sprcles 011 farms, flllt~~ls, by cnnnties, fanuaty I, 1963 
I I 1 1 I 1 
0lstrlct 
and 
County I 
All cattle 
I 
Mltk cows L/ 1 Reef cows 21 ) Hogs 1 Stock sheep ) Chlckcns 
NortS1wcst 
Bureau 
Carroll 
Henry 
Jo DavlesS 
Lee 
Mercer 
Ogle 
Putnam 
Rock tslantl 
S tcphcnson 
Whi tesfde 
Wlnnehaeo 
District 
Northcast 
Boone 
cook 
De Ka th 
DU Page 
Grundy 
Kane 
Ken& II 
Lake 
La s;lltc 
~,;-lcnry 
District 
Welt 
-IxilllS 
Brown 
FIJI toI1 
tl~lllcw!lc 
H~nclcrson 
Knox 
MC Donough 
Srhnylcr 
W:rrrfn 
IIistrict 
Ccntrnl 
-l$Y 
MC Lean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Metlard 
Peoti~ 
Stark 
TilZCWCll 
Woodford 
District 
East 
7xaII1DaiPII 
Ford . ” 
froiluois 
Kanka kcc 
Llvlnflton 
Yiatt 
Vermilion 
Dittrh?t 
Hcnd Hcnd Head Head Head Head 
I on, 900 11,400 
94,200 17,200 
131,ROO 8,200 
74,300 27,500 
86,ROO 10,900 
67,000 3,000 
133,900 20,900 
18,800 1,500 
38,700 4,900 
100,400 44,300 
121,400 18,700 
69,000 
i,O46,200 
18,500 
187,000 
lO,l.OO 290,500 
4,600 
10,400 
147,400 
41R, 400 
13,000 1.19,200 
6,900 125,800 
12,400 234,200 
6,000 162,600 
2,900 34.700 
7,400 127,900 
2,900 180,000 
4,600 238,500 
3,600 88,900 
R5.600 2,168,lOO 
11,000 161,000 . 
4,900 143,000 
11,700 217,Ooo 
8,200 122,000 
10,600 145,000 
8,200 64,000 
10,400 169,000 
2,000 16,000 
7,800 61,000 
7,900 IS?,000 
4,400 193,000 
7,400 112,000 
94,500 1,594,ooo 
45,800 18,800 1,000 43,800 
13,200 4,000 900 16,300 
123,200 8,200 3,600 185,000 
12,600 3,900 800 9,800 
21,200 4,200 3,900 20,900 
91,100 21,800 l,SOO 55,500 
41,200 3,000 2,100 65.400 
18,900 8,200 1,700 13,100 
97,400 9,000 15,500 154,900 
72,700 38,800 4.7.00 47,700 
35,500 10,400 4,400 41, Zoo 
572,800 130,300 40,100 653,600 
3,600 56,000 
900 
lo, 900 
111,000 
142,000 
900 85,000 
4,900 74,000 
3,400 110,000 
5,200 87,000 
2,200 551,000 
22,100 183,000 
3,100 135,000 
5,600 240,000 
62,800 1) 374,000 
57,200 9,500 17,700 195,600 
18,300 1,500 7,700 59,600 
60,800 3,800 17,500 176,100 
60,400 5,100 17,500 173,400 
34,800 1,800 7,700 112,300 
78,700 4,400 18,400 226,100 
54,900 2,700 12,900 152,600 
24,700 1,800 10, PO0 76.300 
67,700 2,400 11,000 
457,500 
215,000 
33,000 120,500 1,387,OOO 
7,000 136,000 
2,400 27,000 
8,600 
lo, 500 
97,000 
96,000 
6,600 31,000 
10,900 116,000 
8,800 55,000 
4,000 45,000 
8,200 67,000 
67,000 660,000 
21,100 1.500 6,100 37,500 
36,100 2,800 10,700 57,400 
96,200 8.800 16,300 171.400 
22,300 1,200 6,500 27,100 
31,200 2,200 7,100 
19,500 1,500 
67,700 
7,200 30,300 
24,800 600 6,300 
10,300 
51,000 
37,700 4,000 102,800 
27,200 2,200 6,000 86,900 
41,000 5,600 9,400 
48,700 
82,900 
4,300 8,100 62,100 
405,ROO 34,700 93,000 797,100 
4,100 
8,400 
18,900 
4,600 
5,900 
2,100 
3,100 
6,700 
4,300 
7,900 
10,600 
76,600 
41,500 3,600 10,200 54,000 10,200 
28,200 2,800 6,200 43,600 7,100 
63,000 8,400 12,900 71,900 12.200 
26,400 6,400 3,300 34,400 4,600 
68,500 8,300 12,600 85,300 16,200 
22,100 1,100 6,100 29,500 5,100 
40,700 3,000 8,500 63,900 10,100 
290,400 33,600 59,800' 382,600 65,500 
26,000 
79,000 
202,000 
56,000 
64,000 
55,000 
25,000 
65,000 
1 l;;‘;;; 
136: 000 
658,000 
142,000 
137,000 
380,000 
126,000 
509,000 
41,000 
116.000 .’ 
1,451,ooo 
Continued : 
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West SmIthWest 
LIod 
Ca’;llottn 
CAM 
Ciitistlnn 
Grcrnc 
Jcrscy 
M.lCOtlpttt 
Madison 
MOR tpomety 
Morgan 
Plkc 
Snngamon 
Scott 
District 
East Southeast 
(,lnrk 
Clay 
COkS 
Crawfotd 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Eff ingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
Aiexander’ 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
Perty 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Will iamson 
District 
Sourheart 
Edwards 
Franklin 
Galla tin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Masac 
Pope 
Saline 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
ILLINOIS 
Head 
20,600 
13,600 
22,500 
29,600 
45,100 
23,000 
63,400 
41,300 
40,800 
45,100 
63,400 
46,500 
14,500 
469,400 
23,800 
17,800 
18,800 
20,500 
16,500 
15,200 
30.400 
29,100 
31,400 
21,500 
11,500 
24,400 
13.500 
18,800 
37,000 
330,200 
4,300 
32,400 
20,900 
13,400 
11‘,100 
19,500 
10,600 
35,100 
24,300 
16,300 
27,700 
11,100 
226,700 
13,300 
15,400 
9,500 
13,600 
5,900 
23,800 
15,900 
11,600 
12,500 
10,400 
32,600 
14.500 
179,000 
3,978,OOO 
Head 
6,400 
1,000 
800 
2,200 
3,100 
2,400 
6,600 
i2,lOO 
6,600 
1,600 
3,400 
3,200 
400 
49.800 
2,200 
2.200 
1,200 
1,800 
1,900 
1,800 
2,500 
7,900 
5,800 
3,000 
700 
3,400 
1,800 
2,500 
6,500 
45,200 
200 
15,400 
2,800 
1,000 
2,800 
2,600 
1,200 
8,700 
4,900 
2,400 
10,000 
700 
52,700 
900 
1,200 
400 
1,100 
300 
2,700 
400 
500 
400 
700 
3,200 
900 
12,700 
579,000 
Head 
3,300 
5,100 
6,500 
9,300 
8,900 
6,300 
13.300 
6,480 
9,800 
13,100 
19,400 
13,900 
5,700 
121,000 
65,400 2,300 
42.400 . 1,900 
1.600 
88,000 
53; $00 
66,700 
142,400 
66,700 
142 ( 200 
59,000 
87,300 
120,600 
249,000 
130,900 
57,800 
1,283,300 
4; 900 
3,400 
1,300 
8,700 
3,200 
6,300 
7,600 
5,600 
8,900 
2,400 
58,100 
50; 000 
82,000 
95,000 
63,000 
52,000 
143.000 
220,000 
216,000 
59,000 
81,000 
266,000 
2s. 000 
1,440,000 
5,800 62,600 5,300 
7,700 31,900 3,700 
4,200 42,400 4,200 
5,600 41,700 3,700 
3,800 36,200 2‘ 200 
3,600 33,100 3,600 
7,800 68,800 8,500 
5,800 33,100 3,400 
8,200 45,400 6,100 
5,800 54,000 4,600 
3,300 24,600 
8,600 
1,900 
31,900 
3,000 
4,500 
20,300 
5,300 
3,200 
25,800 
8,400 
2,600 
62,000 
86,900 
8.500 
613,800 66,000 
105.000 
105,000 
4s. 000 
82,000 
79,000 
70,000 
92,000 
185,000 
185,000 
153,000 
44,000 
106) 000 
50,000 
108,000 
108,000 
1,517,000 
1,500 
2,600 
Lj.000 
37,800 
5,900 29,800 
6,500 15,100 
1,800 41,500 
5,900 23.100 
2,800 12,400 
6,500 
4,300 
49,200 
50,600 
5,300 20,100 
4,100 
6,100 
38,500 
13,700 
52,300 334,800 
200 
1,400 
IS, 000 
276,000 
600 76,000 
600 25,000 
3,000 189,000 
I, 300 102,000 
100 
1,500 
29,000 
177,000 
3,500 250,000 
500 
1,600 
47,000 
241,000 
500 
14,800 
35,000 
1,462,OOO 
4,000 42,100 
5,000 
2,500 
29,800 
26,300 
5,000 30,500 
2,300 
7,700 
4,900 
49,400 
4,900 23,800 
4,600 10,200 
4,900 24,200 
3,000 
13,300 
24,600 
47,700 
5,600 
62,800 
37,200 
350,700 
2,000 70,000 
1,700 50,000 
900 29,000 
2,000 64,000 
600 16,000 
3,400 84,000 
500 32,000 
1,900 21) 000 
500 56,000 
1,300 26,000 
5,200 138,000 
2,700 52,000 
22,700 638,000 
722,000 7,971,ooo 528,000 10,994,000 
Head Head Heed 
I/ Cows and heife-n two years otd and ovel kept for milk. 2/ Other COWI two years old and ovei, 
Rote: See pager.87 to 93 for dirtrict and county inventory dues. 
LIVESTOCK INVENTORY: Number of specified species on farms, Illinois, by counties, January 1, 1964 
r 
Dislrlct 
and All cattle Milk cows 1/ Beef cows 21 Hogs Stock sheep Chickens 
County 
He ad Head He ad Head Head Head 
Northwrst 
Butcat 
c alTo11 
HeNy 
yo D:rvirc.~ 
Lee 
MCPCW 
Ogle 
Pulnam 
Rock Islnnd 
Stephcnsan 
Whitcsidr 
Wlnnrbngo 
District 
Northe nst 
Boonr 
Cook 
De Kalh 
Du Pngt 
Gnmtly 
Kane 
Kendnll 
Lake 
En Salle 
McHenty 
WiLI 
District 
West 
-jra,ms 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
LHStl-kt 
Central 
--lxwrit 
Logan 
McLean 
Macon 
Marshall 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stark 
Tazewell 
Woodford 
District 
East 
Tampa@ 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Pialt 
Vermilion 
District 
%? i% 
134: 400 
75,600 
87,200 
65,100 
131,300 
14,700 
42,000 
105,000 
,118,700 
69) 300 
I) 050,200 
10) 700 
16,600 
8,100 
27,600 
IO) 100 
2,800 
19) 400 
1,500 
4,600 
46,400 
17) 500 
19,000 
184,300 
41,900 18,400 
11,800 3,500 
117) 100 8,100 
9) 100 3, loo 
19) 300 3,600 
86,500 21,900 
39,200 2,000 
18,300 7) 000 
90,700 8,500 
69,300 38,600 
33,800 IO, 200 
537,000 124,900 
58,600 8,700 
19,600 i, 300 
63,800 3) 300 
60,500 4,6m 
35) 400 I, 500 
76,300 4) 1ocl 
56,300 2,400 
25,600 1,500 
69,300 2) 300 
465,400 29) 700 
20,300 1,300 
36,600 2) 500 
93) 500 7,800 
22) 700 l ,@JO 
31,400 2,m 
19) 500 I,@0 
24,700 500 
36,200 3) 700 
27,000 2) 000 
39) 000 4) 900 
46,900 3,700 
397,800 30,800 
40,600 3,000 
28,300 2,4@J 
64,800 7,800 
26,500 5) 900 
70) 900 7) 200 
22,400 1,000 
40) 900 2) 900 
294) 400 30) 200 
..- 
12% 
10: 900 
13,800 
lxz 
6: 900 
3) 000 
7,900 
3,000 
4) 700 
3,700 
89,300 
3 iii 
421’ 100 
110: 700 
128,100 
236,600 
165,000 
34,700 
128,100 
178,000 
234,400 
89,000 
(2) 170) 700 
9,600 
4,500 
136, Ooo 
130,000 
9,300 189,000 
7,200 
10) ooo 
112,000 
123) 000 
7,100 46,000 
9) 500 143) 000 
I, 700 17,000 
7) 100 70) 000 
7, 100 155) 000 
4,500 180,000 
6,900 98,000 
84,500 1,399) ooo 
1,000 44) 500 2,800 52,000 
800 16,200 600 113) 000 
3) 500 193,000 IO) 000 138,000 
700 10,800 600 74, ooo 
3,700 18,200 4) 500 67,000 
1,400 56,700 4) 700 100, COO 
2,000 64,800 4) 400 93,000 
I, 700 15,500 2,100 130) 000 
14) 900 165) 300 20) 300 184,000 
4) 700 50,600 2,700 113,000 
4) 300 39,200 5,300 234, Ooo 
38,700 674,800 58, COO 1,298,OOO 
18,600 197,600 
8,200 59,400 
18,400 171,400 
18,200 172,800 
8,200 113,300 
19) 200 222, so0 
13,500 157,600 
10,800 73,300 
11,400 
126,500 
214,200 
I, 382,100 
6,@33 120,000 
2,300 27,000 
7) 400 81,000 
9,500 84,000 
6,200 35, ooo 
9,500 101, ooo 
8,400 55) 000 
3) 900 38,000 
7) 100 53) ooo 
60,300 594, ooo 
6,300 
10,700 
16,200 
2iZ 
7: 200 
5,200 
10) 200 
5,900 
9,400 
7) 900 
92) 300 
38,600 3,800 
59,100 7,300 
175) 700 17,000 
26,300 4,300 
68,200 5,600 
32, COO 1,800 
54,200 2) 900 
100,200 6,W 
91,100 3,500 
88) 700 6,200 
87,000 9,500 
821,100 67,900 
23,000 
77) 000 
201,000 
60,@30 
60,000 
48,000 
23,000 
64,000 
24, Ooo 
113,000 
122) 000 
815,000 
9,900 
6,000 
12) 500 
3,200 
12,100 
6,ooo 
8,300 
58,000 
52,700 9,m 128,000 
46,800 6) 300 122, ooo 
76,100 10,500 354) ooo 
34) 400 4,300 113,000 
87,400 13) 700 459)ooa 
30,400 4,500 37) ooo 
62,400 8, ~00 95, cl00 
390) 200 57, ooo 1,308,OOO 
Continved 
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Head Head Head Head Head Head 
West Southwest 
Bond 
c Rlhoutl 
Cass 
Christian ’ 
Greene 
?ClWY 
VMacoupin 
Madison 
Montgomery 
Morgan 
Pike 
Sangamon 
Scott 
District 
East Southeast 
Clark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Effbsgham 
Fayette 
Jav= 
Lawrence 
Marion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
District 
Southwest 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
J;Z;: 
p--Y 
Pdaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Williamson 
District 
Southe a8t 
Edwards 
’ Franklin 
Callatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
EKe 
Wabash 
Wayne 
White 
District 
13,800 
14,500 
9,700 
14, ooo 
6,400 
23,500 
16,300 
12,000 
12,500 
10, 700 
31, loo 
14,500 
179,ooo 
1,E 
400 
900 
300 
2,400 
300 
500 
300 
600 
2,700 
700 
11,Qoo 
4, 100 42,600 
5,000 27,300 
2,500 25,900 
5,200 28,7w 
2, 300 5,600 
8,100 50,300 
5,200 24,500 
4,800 12; 200 
4,900 22, aKJ 
3, 200 25,500 
13,600 47,900 
5,800 37,100 
64,700 349,600 
f,700 
1,600 
l$i 
300 
2,900 
400 
1,600 
300 
1,300 
4,300 
2,300 
19,000 
70,000 
43; 000 
31,000 
59, ooo 
14,000 
73.000 
26; 000 
18.000 
46;ooo 
25,000 
120, ooo 
48,000 
573,000 
ILLINOlS 3,978,OOO 550,000 744, ocn 8,130,CJOO 475,000 10,062,OOO 
21,600 
14,000 
22,600 
29,400 
48,100 
25, ooo 
64,000 
40,900 
41,900 
44,800 
66,400 
46,200 
16,400 
481,300 
5,800 
800 
i,z 
2,700 
2,200 
6,100 
11,400 
5,600 
1,100 
2,900 
2,500 
44,iE 
23,400 2,100 
19, xfo 1,900 
20, loo 1,200 
21,100 1,700 
16,700 2,100 
14,700 1,700 
31,7cK) 2,400 
29,400 7,900 
30,700 5,700 
22, loo 2,700 
11,400 600 
24,700 3,300 
13,700 1,400 
18,CX30 2,400 
36,800 6,300 
334,200 43,400 
4,300 
34,100 
21,700 
15, ooo 
11,500 
21,200 
10,500 
36,800 
26,300 
16,900 
28,200 
12,200 
238,700 
100 I, 500 
15,500 
2,800 
2,800 39,500 
2,900 6,300 30, loo 
900 5,900 16,800 
2,600 1,900 43,c00 
2,600 6,200 23,400 
1,200 3, loo 13,300 
8,500 7,ooo 52,400 
4,600 4,500 52,100 
2,400 5,700 
9,900 
19,6cm 
4,400 42,300 
500 6,500 
51,700 
14,300 
55,800 349,600 
3,400 72,400 
5, so0 41,600 
6,700 59,000 
9,700 67,100 
9,500 148,900 
6,500 69,800 
14,000 146,200 
7,000 59,000 
10,400 88,500 
13,500 126,100 
20,500 264,300 
14,400 135,500 
6,100 63,100 
127,200 1,341,500 
690’3’ 
8,200 
4,500 
5,700 
4, loo 
3,600 
8,200 
6,200 
8,800 
5,900 
3,400 
9,200 
3, loo 
5,500 
9, loo 
91,500 
64,400 4,400 
34,500 3,600 
42,900 4,400 
45,500 3,400 
40,300 2,300 
33,200 3,800 
70,300 8,100 
35, loo 2,800 
48, loo 6,200 
61,100 4,000 
26,000 1,800 
33,800 4, loo 
21,500 2,900 
28,600 2,800 
65,100 8,600 
650,400 63,200 
1,900 
1,800 
1,308 
4,500 
3, loo 
1,300 
8,080 
3,000 
6,@3C’ 
6,600 
5,200 
7,700 
2,300 
52,700 
1,:: 
600 
500 
2,500 
900 
200 
1,200 
3,108 
l,Eii 
400 
12,400 
74,OOQ 
%,oOCJ 
61,000 
71, ooo 
53,000 
43, ooo 
124,000 
204,000 
203,000 
53,000 
76,000 
238,000 
22, ooo 
P, 268,000 
96,000 
89,000 
44, ooo 
70,000 
68,000 
66.000 
75; 000 
175.000 
17o;oOO 
142, OOQ 
35,000 
loo, 000 
42, ooo 
93,000 
103,000 
P,368,000 
13,000 
288,000 
75,000 
22, ooo 
188,OCNJ 
93,000 
22,000 
178,000 
259,000 
42,000 
227,000 
32,000 
i,439,000 
l/ Cows and heifers two years and over kept for milk. 2/ Other cows two years old and over. 
note: See pages 87 to 93 for district and county invent&y values. 
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LIVESTOCK INVENTORY: Number of specified sp 
a I 
District 
and 
County 
4 
All cattle 
Head 
M.ilkcowsl/ 
Head 
Northwest 
Bureau 
e dlTOL1 
~~eL~~s 
Mercer 
Qale 
Purtnam 
dock Island 
Stephenson 
WhIteside 
Winnebago 
Distrtct 
Northeast 
Boone 
Cook 
De Kdfb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La SaLIe 
McHcnry 
Will 
District 
%ams 
Brown 
F&on 
Hancock 
Henderson 
Knox 
McDonough 
SchuvPer 
War&n 
Df8tdCt 
Central 
- lrGTwRt 
Logun 
McLean 
Macon 
Marsh& 
Mason 
Menard 
Peoria 
Stak 
Tazewell 
Woodford 
Dhtl’iCt 
Eest 
Xmpalgn 
Ford 
hqUOi8 
Kankakee 
Livingston 
Pi&t 
Vermilion 
]DhtdCt 
109,200 10,200 
94,600 16,OOO 
134, loo 7,800 
74,800 26,800 
85,200 9,500 
64,500 2,500 
128,900 18,ooO 
14,600 1,400 
41,600 
105,OOO 
4,200 
45, loo 
118,SOO 16,600 
68,600 18,200 
1,039,600 176,300 
41,500 
11,200 
116,900 
12z 
85: 100 
39,300 
18,600 
89,300 
69,600 
33,500 
531,600 
17,600 
2,900 
7,600 
2,600 
3,400 
21, loo 
1,800 
6,400 
7,800 
37,000 
9,700 
117, POO 
59,000 % “@ ’ 
20, SOO 1,200 
63,700 2,900 
59,500 4, loo 
35,300 1,300 
75,700 3,900 
56,200 2, loo 
26,000 1, 300 
68,800 2, loo 
%4,7OO 26,900 
19,508 1, 100 
36,300 2,300 
91,600 6,900 
22,200 900 
30,800 1,800 
19,500 1,200 
24,600 500 
34,700 3, 300 
26,500 I, 800 
38,200 4,300 
%,OfJO 3,300 
389,900 27,400 
38,600 
26,900 
62,400 
25,200 
69,700 
21,600 
39, loo 
283,500 
2,600 
2,100 
7, 200 
2% 
‘900 
2,600 
27,400 
Head Head Head Head 
10,600 
1:‘~ 
14: 200 
7, loo 
13,600 
6,900 
3, loo 
8,300 
3,000 
4,900 
3,900 
91,900 
275,600 
137,800 
389,400 
97,900 
119,800 
217,700 
151,800 
32,000 
117,800 
161,800 
215,700 
79,900 
,1,997,2OO 
9,100 
4,300 
8,700 
6,700 
125,000 
121,OOO 
180; 000 
i l2.OOO 
9,600 
6,600 
9, loo 
I, 500 
6,800 
2E 
61700 
80,300 
119;OOO 
45,000 
131; 000 
16. OQO 
68; ooo 
143, ooo 
1185,000 
88, axl 
I, 333,000 
1,~ 
700 
3,500 
700 
3,700 
1,300 
1,900 
1,700 
14,800 
4,800 
4,200 
38,300 
41,000 
14,300 
178,800 
l~J~ 
50: 900 
59,000 
14,300 
155,200 
47,800 
35,400 
620,900 
2,700 
500 
9,800 
4,6E 
4,600 
4,300 
2, loo 
20, ooo 
2,500 
5,300 
56,800 
51,000 
116,OOO 
14O,OOO 
61,000 
62,OOO 
92, ooo 
107, ooo 
114,000 
191,OOO 
97,000 
242, RIO 
1,273,OOO 
19; loo 182,200 
8,600 52,800 
18,900 154,600 
18,900 158,300 
8,800 
19,800 
104,300 
201, loo 
14,100 144,500 
11,080 65,300 
11,800 193,500 
131,OOO i,256,6OO 
5,500 
2,300 
6,900 
9, loo 
5,900 
g,ooo 
8,100 
3,800 
6,700 
57,300 
fi2.000 
29; ooo 
73.OOO 
78;OOO 
39, ooo 
90, ooo 
63,000 
33,000 
56,000 
573,000 
6,500 
10,900 
16,800 
6,500 
7E 
5: 200 
10,300 
6,000 
9,600 
8,000 
94,2OO 
34, mo 
53,600 
161,700 
24,200 
62,700 
28,700 
50,600 
90,700 
83,900 
83,100 
81,600 
755,500 
3,600 
lZ,E 
4: 100 
5,200 
I, 600 
2,880 
5,700 
3,200 
5, mo 
9,m 
63,600 
20,OOO 
81.ooO 
221; 000 
63.00 
58;OO0 
44.ooo 
22; ooo 
70,OOO 
r 23;OO0 
112.OOO 
115;OOO 
829, Ooo 
10,OOO 49,lOO 8,500 123,000 
6,100 45, loo 5,900 113,OOO 
12,600 72,200 9, mo 352,000 
3,100 31,500 4, loo 105,OOO 
12, loo 83,200 12,700 429, ooo 
6,100 28,200 4,300 42,000 
8,200 57,200 8,‘JOO 80,000 
58,200 366,500 53,200 1,244, ooo 
Continued 
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Head Head Head Head Head Head 
West Southwest 
-7izL- 
Cass 
Christian ’ 
Greene 
Mad&n 
Montgomery 
Morgan 
Pike 
b-CY 
Macouain 
Sangamon 
Scott 
District 
East Southeast 
Cl k 
Cl:; 
Coles 
Crawford 
Cumberfand 
Douglas 
Edgar 
Eff ingham 
Fayette 
Y aswr 
ia&ence 
Marion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
District 
Southwe8t 
Alexander 
Clinton 
P-V 
Pdaski 
Randolph 
St, Clair 
Union 
jackron 
Johnson 
MOlU0-E 
Washington 
WillIamson 
District 
3,m 
33,200 
20,900 
14,900 
10,900 
20, mo 
9,800 
36,000 
26,200 
16,700 
27,200 
12, loo 
232,300 
Southeast 
Edwards 
Gallath 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
EXiw 
Wabarh 
W  ne 
9 W  te 
Dimict 
Franklin 
ILLINOIS 3,938, W O  
22,300 
14, ooo 
22,300 
29,100 
‘@JW 
25,700 
63,900 
40,200 
41,700 
45, ooo 
67,800 
45,500 
17,000 
484,400 
22,600 
19,POO 
20,300 
20,600 
16,300 
14,100 
31,000 
28,800 
30,400 
21,606 
ii, 100 
24,200 
13,100 
17,300 
35,600 
326,900 
14,500 
14,600 
10, ooo 
14,600 
7,0@3 
23,900 
17,000 
12,600 
13, ooo 
11,100 
31,800 
15,000 
185,100 
5,400 
600 
I,% 
2,600 
2,100 
5,700 
IO, 800 
5,200 
IJo 
2,600 
2,200 
40,z 
3,400 68,700 
5,800 36,800 
7, ooo 54, ooo 
9,900 58,900 
9,900 137,400 
6,600 65,000 
14,600 132,500 
12% 52,700 
14:OoO 
m,m 
115,300 
21,300 245,300 
14,6QO 122,700 
6,500 57,700 
131,800 I, 226,700 
1,900 
1,800 
1,100 
1,600 
2,~ 
1,600 
2,200 
7,600 
5,400 
2,500 
500 
3,200 
I, 200 
2,300 
d:% 
6, zoo 59,200 
8,600 32,300 
4,800 38,300 
5,800 42,500 
4,300 37,700 
6:500 i?E 
29,900 
63,400 31 7
9,200 W m  
6,100 58,700 
3,500 24,500 
9,600 %= 
3,200 19,200 
5,600 26,900 
9,600 58,700 
95, ooo $98,400 
100 
15,000 
2,600 
800 
2,500 
2,500 
I, 200 
8,100 
4,200 
2,200 
9,600 
49,:: 
1,4JJo 2,300 
3,100 37,500 
6,700 27,600 
6,300 16,800 
2, loo a,m 
6,400 21,700 
?E 12,800 
4;600 
49,700 
48,100 
6,100 18,400 
4 700 4f-4500 
6,700 13, so0 
59,ow 329,100 
I,% 
400 
800 
200 
2,200 
200 
500 
300 
2,:z 
10, ;g 
4,100 40,200 
5, loo 25,000 
2,500 24, W O  
5,500 26,300 
2,300 5,300 
8,500 47,400 
5,500 23,700 
5, loo 11,800 
4,900 20,400 
3,300 24,7W 
13,900 45,400 
5,900 34,900 
66,600 329,100 
766,000 7,480,OOO 517,000 
1,800 
lJf-300 
1,100 
4,200 
3,000 
1,200 
7,600 
xii 
6: 200 
5,m 
7,200 
2,200 
50, ooo 
68,oaO 
%.ooo 
52; 000 
58,000 
51,000 
37,000 
115,000 
204,000 
207,000 
51,ooo 
75,000 
233,000 
17,000 
1,214,OOO 
4,300 96,OW 
3,600 79,ooo 
4,500 44,000 
3,200 63,000 
2,300 64,000 
3,800 61,000 
8JO@J 63,000 
2,700 f84,OOO 
6,300 156,000 
3,900 f51,OOO 
1,700 37, ooo 
3,900 101,000 
2,900 4%f=J 
2,800 85,000 
8,800 109,000 
62,700 i,333,000 
ICKI 
900 
E 
2,100 
800 
l,E 
2,600 
l,E 
10,~ 
12,000 
3P7,oOO 
76,000 
15,000 
202; ooo 
86.000 
18;OOO 
190,000 
290, ooo 
41,000 
233,000 
3o,OC!O 
I, 510,000 
1,500 
1,400 
500 
1,500 
200 
2,600 
400 
1,300 
200 
1,200 
3,800 
2,100 
16,700 
75,000 
42,000 
35,000 
60, O W  
13,000 
69,000 
lG!3.000 
17;OO0 
42.000 
25;OO0 
111,000 
51,000 
563,000 
451,000 9,872,OOO 
I/ Cows and heifers two years old and over kept for milk. 2/Other cows two years old and over. 
Rote: See pages 87 to 93 for district and county inventory ‘;glues. 
